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I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ АНТАРКТИКИ 
 И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ» 
О.И.  Бородин  
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Республика Беларусь 
С 26 по 29 мая 2014 года в к.п. Нарочь Мядельского района Минской области прошла I  
Международная научно-практическая конференция «Мониторинг состояния природной 
среды Антарктики и обеспечение деятельности национальных экспедиций». 
В работе конференции приняло участие 60 человек из 22 организаций-участников 
конференции из Белоруссии, России и Украины. Заслушано 38 докладов в режиме 

















Доклады отразили многообразие проблем, связанных с исследованием и освоением 
Антарктики, включая вопросы строительства Белорусской антарктической станции. 
Отмечена высокая научная значимость результатов исследований проблем Антарктики 
учеными Беларуси, России, Украины по таким направлениям как геолого-геофизические, 
биологические, климатические, почвенно-ландшафтные, а также по вопросам развития 
логистических схем. Конференция завершилась работой Круглого стола, на котором 
участники обсудили представленные в докладах дискуссионные проблемы и возможные 
подходы к их решению. На нем были подняты вопросы необходимости углубления 
дальнейшей кооперации научно-исследовательских работ, а также вопросы проведения 
очередной Международной научно-практической конференции и взаимообмена научно-
технической информацией и персоналом.  
Редакция журнала «Труды БГУ» сочла необходимым опубликовать часть материалов 
конференции, представляющих интерес для дальнейшего развития исследований проблем 
Антарктики. 
